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cuadrados, aproximadamente, que~hndo ea
dichos terrenos al mencionado Patronato
sólo unos 4.140 metros cuadrados. Es de-
cir, que después de enc.ontrar modo de
cumplir satisfactoriamente las órdenes
recibidas de construcción de viviendas
militares, cede, sobre lo que se conside-
raba suficiente para atender a los prCl-
yectos de la referida 'Acádemia, otros
1.570 metros cuadrados más. Y todo eOo
sin perjuicio de los necesarios para la
apertura de la nueva calle, considerada
necesaria por el Ayuntamiento de Va-
lladolid.
Juzgando esta propuesta muy ventajo-
sa, ya que ella consigue la soluci6n a
cuantos intereses están afectados en la
resolución del asunto, el PresiJente del
Consejo que suscribe, de acuerdo con
éste, tiene el honor de someter a la apro- '
bación de V. M. el siguiente Proyec:t~
de real decreto.
Madrid 7 de junio de 192'.
SEllo.:
A L. R. P. de V. 'K.,
MIGUEL PRtMO DE RIVERA y OUAm]A
Núm. 1.441.
REAL DECRETe
A propuesta de Mi Consejo lie Minis-
tros y de acuerdo ~con éste,
Vengo en decretar lo siguiente:
ArtÍ'Culo 1.0 Se formalizará en la
s6ptima región militar, por nKdio 4e
la oportuna escritura pública e il19Crip-
ci6n en el R.egi1stro de la Propied8lll, la
aceptación, llevada a cabo en firme por
cea1 orden de ZI de atero lie 19lI7, 41:1
solar cedido al Ra:mo de Guerra )flOr el
AyuntalQÍeJlkl de ValladOlid.
. Art. 2.- Del dar eJqIresado en ti
artItulo apterior Y del ocupadc) flOr las
casas contiguas a él, !X'opie4ad 4e' Ji;s-
t2odo, se cede en plena propiedad al Pa-
tÍ'onato de Casas yititares, para apD-
plimiento de sos fines, la part:ela que se
describe a continuacióo: .
-----------
tancia, conviene, 'antes de adoptarla, eJta-
minar los intereses a que puede afectar
la mooida, que están representados en
este caso por el Ay'Untamiento de Va-
lladolid, la Academia de Caballería y el
·Patronato de Casas Militares.
El primero tiene que résolver princi-
palmente la reforma urbana de esta zona
de la capital, la que puede realizar igual-
mente con la cesión de los terrenos al
Patronato, ya que este organismo nece-
SEÑoa: El real decreto 1.370, del Mi- sita se abra la nueva calle que aquél tie-
nisterio del Ejército, ordenaba la, en- ne en proyecto, para emplazar debidamenJ
trega en usufructo al Patronato de Ca- te, dando fachada a ella, las futuras vi-
sas Militares, para los fines de su crea- viendas militares.
ción, tanto de los ter,renos que el Ayun- El dar este empleo a los solares no
tamiento de Válladolid había cedido al parece tampoco que haya 'de ser objeto
Ramo de Guerra t'aÍ'a la ampliación de de obser""ación alguna por parte de la
los seifVicios de la Academia de Caba- COl1poración municipal, ya que se trata
lIería, y que aquel Departamento acept6 de aplicación de indudable conveniencia
por real orden de :n de enero de 1917, para mayor' estabilidad para la guarni-
corno de. las casa's propiedad del Esta- ci6n de Valladolid, y que habrá de ser
do contiguas a ellos, destinadas a com- decretada dejando cubiertas las necesida-
pletarlos y a facilitar, además, con su des futuras de la Academia de Caballe-
derribo, la apertura de una nueva vía, ría.
de gran importancia urbana para la ca- Se han formulado oficialmente estas
.pital. necesidades por los Centros' competentes,
Con la misma fecha e idéntico fin fue- y de ellas se deduce que para contar
ron dictados otros reales decretos para con el posible desarrollo de dicha Aca-
las diversas regiones; pero todos han si- demia ¡precisa ésta tomar de los terrenos
do luego objeto de rectificación, en el cedidos al Patronato una superficie apro-
sentido de convertir la condición usufruc- ximada de tinos 5.000 metros cuadrados.
tuaria en plena propiedad, por exigirlo así Se ha oído, por últi~o, el parecer' del
el poder utilizar la creación de la Caja mencionado Patronato, que manifestando
para el fomento de la pequeña propie- un plausible deseo de coadyuvar a la ce-
dad, organismo encargado de facilitar en sión de parte de l.i>s terr~nos de que se
calidad de préstamo los fondos necesarios trata, al mejoramiento de los servicios
para la coustrucción de las viviendas mi- del Centro militar colindante y a los pro-
litares, que 5610 efectúa mediante el es- yectos urbanos de la municipalidad, ha
taiblecimierlto de una hipoteca sobre los propuesto la construcción de las casaí ti-
terrenos y las futuras edificaciones. po C, para suboficiales y sargentos, en
En las dichas condiciones de usuftuc- otro solaJ.' del Estado,-que puede se!' el
to Se hallan los terrenos antedichos, si- situado en Ia~ calle de San Diego', redu-
tua'dos en VallaQolid, y si el Patronato dendo así los referidos terrenos a. los pu-
ha de cu~lir en esta capital su ÚDIlOr- ramente necesarios, para edificar en ellos
tante y beneficiosa misión, será ~- las casas para jefes y oñciales, con su!t
.cio también sustituir la forma de cesión servicios.
que marcó el real decreto núm. I.J70por La. superficie que de este modo resul-
.ola de. plena propiedad de los referidos tarla disponible para ser a.J>lieada a me-
terrenos y construcciones. ;oramiento de loe de la Academia de Ca-
Sierxlo esta resolución de gran ifIlpor- balleria podrfa sumar hastá 6.570 metros
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Excm~. Sr.: Vista la lllltaaeiaele-
vada por el alcalde de lrún. acom-
pañando proyecto de aeropuerto ea
aquella' población y pitlieado que se
declare dicho aeropuert. 4c interés
general conforme a' lo establecid.
en el 'real decreto-ley tle 19 de ju-
lio de 1927, y que se sallcione COK
la aprobac:ón del proyecto de aero-
puerto que 1{)resenta, ea atención a
que desde la publicl.cióa del real
decreto refcrido ha orl1rr;r1r> el he-
cho de haberse establecido entre
Biarritz y Rayona •• aeródromo
abierto a la nav~gaci61:\ v "1
estas circunstancias ~e ~tima que
representa para Espafta afta condi-
ción de inierioridad el tlue no ten-
gamos nosotros, en la. lIIitmas con- '
diciones, con relación a..la fronter~
otro aeropuesto 3,hierto a1 serviciaf
público, y considerando, por otrl.
parte, que la situació. id aeropuer-
to quc se proponc por el ,Ayunta-
miento de Irún. correapende a una
neces;dad que esta.blece el ~r la pro--
vincia de' Guipúzcoa n8 centro de
turismo y deportivo importante. e..
pecialmente en el verarJll. pudiend.
deciT5e que el acrop.erto que Be
creara en ¡,rún lo ~e'ía de, toda la
región y en especial de San Sebas-
tián, y llenaría al mismo tiempo las
condiciones aduaneras Q'e d("ben re--
gular el tráfico aéreo nacional que
por dicho sitio entra et España; de-
conformidad con lo, propuesto, por
el Consejo Superior de Aeronáutica
cn sp parte permanente,
S. M. el Rey (q. D. ~.) se ha dig-
na.do di!"Poner Que a la lista de los
aeropuerto de interés p;e..eral o de
servicio pública que, con~iderados
como más urgentes, e&taIJlece el pá.-
-45.1
246
318
:l'I7 .
:;n6
'J.07
2p6
2O.t
:ao.~
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Longitud.... d~ onda
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I'rl'Cut'1lcla,
en Kc¡,
frttwnclas
~n Kc'.
. Excmo. Sr.: Visto el infonr.e eml-
ido por el representante dc Espafla en
a Conferencia radioeléctrica europe'l
cele9rada en Praga en el mes de abril
último, y con el fin de adaptar el ser·
vicio de Radiodi fusión nacional a lo
acordado en la citada Cónferenc:a,
S. M. el Rey (q. D. g.), de confor-
midad con lo propuesto por la JU:1~'l
técnica e inspectora de Radiocomunica-
ción, ha tenido a bien resolver;
I.o a) Las frecuencias de las ondas
')ara ,los servicios de radiodifusi6n na-
~:onal. a partir del 30 de junio pr6ximu,
'leberán ajustarse al siguiente cuadru'
ALFONSO
REALES ORDENES
......IlL·. 101J.U8 IIIDIl'MI
, .ÓIIL .,..
en... Sr.: ComlJ couecuencia de
• Coafa-encia radioeléCtrica europea
.lebrada ea Praga en el mes de abril
~timo, se acordó por los rep~esent¡on- \
.. ~ '- tlinr.-s paÍIea cue asistie-
• P,_1e <te .. e-Je te Jlialetroe.
.1~ pJ.Il[O u. RxvI:R.A y ORBANJ:JA Para serV'icios comunes 'de varios paí·
ses se han asignado las frecuencia.!! si-
'lUientes:
.ellct- tle cinco lados recto"" cUy:Js ron a la misma interesar de las Admi-I b) Para las modifieaci0M8 que !a
-t&ticea estáR situados, el prim:ro, en nistraclOnes adheridas se tomea las me: práctica considere necesaci. iatrodu-:ir
• punto tle cruce de las alineaciones didas más rigurosas para que las esta- en la: distribución fijada ea el cuadra
... próximas a la Academia Je Caba- ciones radioel«tric:as, y e&peeialmente anterior se tendrá en cuenta por la Jun-
tería tic la calle de los Doctrinos y la las emisoras de radiodifuSión, no trans- ta técnica e inspectora· tle Radiocomu-
"oyec:Ul!a 4e cnlace en el paseo de Zo- mitan armónicos de su onda fundamen- nicación lo quc preceptúa d ¡¡iguiente¡iDa; el scgtm<lo, en esta alineación, a tal, y que la estabilidad de estas ondas párrafo, que consta litcral_cate en los-«roil iel yértice '\nterior, o sea a sea todo lo más perfecta posible, en acuerd!s de la meJ\.cioudA Cúnferer.-
.etro. de la esquina dc la Acade- consonancia con el estado actual de la cía:
.ia; ,el ternero. ~ la liaca de la calle tecnica. A su vez, se propuso la orga- ..Se podrán introducir .e4iíicaciones
1.. Doctrinos, a 70 metros del vér- .nización en todos los países de estacio- a este plan por arreglo tI:réctos entre
pri.CI'.; d cuarto, a 10 metros del nes de comprobación permanente, para bs Administraciones inter_das (a con-
.tice I~ndo. en linea perpendicular la inspección de tOlja clase de estacio- dición de que no causen perjuicio a ter-
ti calle ~ pr.yecto, y el .mnto, II 22 nes radioeléctricas; en su vista, cero) o por la acción c.lectin de 1M
tros 4ti Térticc tercer., también en S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a Administraciones adheriál a la Confe-
ea peTflCOiicular a la calle de los bien disponer' que por la Junta Téc- rencía de Praga."
riJloa. El 134. más próximo a la oica e Inspectora de Radiocomunicación Y 2." Por los diTCrNI Mir.isterios .
, emb., tle 110 metros tle longitud, se estudie la instalación de una esta- se tendrá en cuenta todo l. anterior eK
teúrá ..rallo de ésta cinco metros, ción de comprobación de los servicios relaéión con los servicioe radioeléctr!-la IlIfCricíe total 4e 11. parcela es radioeléctricos nacionales dependiente, cos que dependan de los .i_os, en :'.f?4-140 metrÓll cuadradOl. de la misma; debiéndose tener en cuen- monía con lo di9\luesto por rea: orden'Art. 3-- Para el cumplimiento del ta en el primer presupuesto que !le re- circular de 7 de febrer••lu... (Gacet.
Eícu1• .merio.- iC cetlcll igualmente en dactc el crédito necesario para' esta número 39).eaa propiedad al referido Patronato atención. De real orden lo dig. a Y. E. pa!'3casu 4el E6tado CliClandas en la De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y demás dcos. Di:lll~ 4escrita, más lail »it~ en la su conocimiento y demás efectos. Dí09 guarde a V. E. muchoe ..... Yadrit
.. pública ••e lIaa 4e aet OOJ, ero de guarde a V. E. muchos alíos. Madrid 6 de junio de 1929.
"oc:iacift directa eatre el Ayunta- 6 de junio de ~929.
S~ • Valladeli4 J el Patr~nll:t? de PR.IKO n. :in'uA ~ - ltIVUA
Art:. ~llit;::.k~ti:"e:dO:~l~~- Señores... Señores... (De la GtIC_ ... 158.)
l''.. 4e estas tlilpOsiciolles, el Mi-, i. tle,1 Ejércite hará. inmediata en-.era al .eacioud. Patrouto dc la to-iúi tic 1aa ca... ,ropicdad. del Es-• contiguas II la Academia dc Ca-Ilería, coa el 6. de quc el citado 01'':~smo proceda con too& urgcnc:a aloyectHo derribo tle todos los inmue-el, 4evol"ien4o, un& "u qllle Jo haY!lectuado, al referido Departame,nto mi-sterial los terrenos que .0 estén com-
t.readido. ea 101 artículQs l.- J ~.o de
"te decreto. .
Art. 5.- Se cede igualmente cn ple-
i' propiodllAl al repetido P~tronato de, .... Militares, para lo. mismos fines,.&Iar a cargo del Ministerio .del Ejé~­to .ito Cft la calle de San Diego y 11-'talle po'r la zona ~e reclutamient.o, Ca-
.itanla ¡eaeral, ~pllla de San DIego y
talle del mismo nombre, deh;endo. pro-
eedene a¡ i1lo1l1ediato trulado de 101
"nicio. c¡ue en ~l elt!eten pa.ra ~fec­
euar la en'1r6p al pnmer Or¡aClll.mo
... 1M foraa.lidadel nli\1:aaentarlas.
J)ado en l'a.aclU a sIete de Junio de
... MTecie.at.o. Te.isatiaueTC.
© Ministerio de Defensa
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Secr~taria.
DESTINOS
AItDAlfAK
Selior Presidente del Con!!ejo Suprc-
IpO del Ejército y Karina.
~.JRDEN DE SAN HERMENE-
GILDO
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. $f). de
'cuerdo con 10 propuesto pClr la Asam.
~ .... .., ..'4 ' ... Tl..,_' "r "t' .• :~"" .. n"".... " tlt
San Hermenegildo, le ha dignado co&-
ceUer al capitán de corbeta D. Manuel
~~starreche y Diei de Bulnes, la pea-
'On en cruz de la referida arde"
'on la anti~edad de g de aRoste
~e T028. dehít"nrlo 1') D r ..ihírl;. ;¡ rno"'r
de primero _de teptiembre del miam-
afio.
De real orden']o digó a V. E. pa-
ra su conocimiento v demás efec.')9"
Dios guarde a V. E. muchos afio-.
Madrid 7 de junio de 1939.
Señor Vicepresidente ~del Consejo
Superior de Aeoronáutica, Direc-
tor general de Navegación y Tral1&-
portes aéreo...
Sermo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
enido a bien disponer que la real or-
len de 31 del mes anterior (D. O. nú-
'lera 118), por la 'que se nombraba
yudante de campo del General de la
'uarta división D. Leopoldo Ruiz Tri-
'o, al comandante de' Caballería don
-.1:ariano Ruiz Piquero, ~ entienda
'ctificada en el sentiJo <fe que el ver-
ladero nombre de dicho jefe, es co-
no queda dicho, y no Francisco. como
figuraba en aquella soberana disposi-
ción.
De real orden lo digo a V. A. R. pa-
-a su conocimien.to y demás efectOL
Dios guarde a V. A. R. muchos al\oL
Madrid 8 de junio de 1929.
JULIO DI AaDAN".
St'l\nr Capitán general de la segunda
res/6n.
,Seli.or Intet'nntor g.eneral"del Ejér-
CIto.
'1l!l1'Ol marcada de manera que sea
risible desde' largo.
Asimismo será conTeniente que
haga desaparecer el local que se cons-
truia en el campo; que dada la irre-
gularidad de los bordes del terreno
utilizable para el aterrizaje,' sea éste
sefialado claramente y marcado COD
una T en el centro del campo, o me-
jor, la palabra .. Urida". y' que le
limpie el terreno de tocones de olivos
y piedras.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conociminto y efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
5 de junio de 1929.
PJuxo DE R1VEKA
r6dromo particular le denomiaará
"Civit".
3.· En el campo han de poder ate
rrizar y pat'tir, sin pagar derecho al
guno, las aeronaves del E.tado (ml-
.itares, navales. policía, etc.), debien-
:!lO sólo abonar dichas aeronarves 1m
abastecimientos, reparacionu y auxl'
íos que recibieran, según las tarifa¡,
aprobadas.
4.· El concesionario del aer6dro-'
mo (Civit", propondrá las tarifas pa
ra establecer en dicho aeródromo, so
.netiéndolas a la aprobación de la lJi
receión general de Navegación y
:ral\JSportes aéreos, sin que puedan
exceder en ningún caso de la esta
'c:aas en los servicIOS de navega-
ción aérea comercial o pat'tlcular en
ios aeródromos militares o. navales
aprobadas por real orden de 2Ó ie
l\arzo de 1929, con todas las reduc·
;iones prevenidas en /¡ls mismas pa·
:a los casos e9peciales que en ella~
le establece.
Asimismo someterá el conce&Íona-
rit> a la aprobación de dkha Direc (------------------
:ión general el plan de ba"lizamíentos.
uces, señales de todas clases, límiteE
,1 campo dÍ6puesto para aterTizar y
salida de aviones, iasta1.aciones y /ler
licios cualesoqui"era que establezca á;
:¡augurar el campo, y ca-da vez que
as citadas coDdliciones /lufranalgu
.a variación.
5'. El concesionario queda oblí
~ado a remitir mensua-lmente a. la
'¡receión general de Navegación y
Transportes. aéreos ·Ia estadística
relativa al movimiento de aerona·
'~s en el aeródromo particular u Ci
-it", a los efectos de información.
Queda también sometido a ob~er·
'ar al tráfico aéreo que ~ hayan
Hctado o se dicten en lo succsiv(
, especialmente en este sentido re
'¡sará la documentación de tod:
e·ronave .que aterrice en su aeró
'romo particular, impidiéndole la
alida en el caso de proceder di-
'ectamente del extranjero (sea na·
'jonal o extranjera la aeronave).
larudo Cuenta de ello inmediatamen-
~ por telégrafo (con cargo a la aero·
¡'ave detenida), a la Direcci6n general
le Navegaci6n y Transportes aéreo'
v al jefe del aero.puerto nacional d,.
Barcelona, jefe de la jurisdicci6n re-
:ional de Léri~a, pan que se dispon
a lo que proceda.
Ií." El r~'- ~esionario del aero
-tramo M CiTit", queda oblÍlrado a
prestar toda clase de faci¡;óaóes a
lu visitas de inspecci6n oficial que
'e pasen a su aeródromo, para com
robar las condiciones de seguri-
'ad de las diversas instalaciones y
~rvicios.
7." .Se entenderá que la concesión'
'e este aeródromo. de caráctl'r par
icular, no lleva consigo la consesión
. o Iin"a aérea alguna que acuda o
'arta del mismo, lo aue tendría qUI'
~r objeto de concesión expresa y se-
,'arada.
8.· El concesionario queda obli-
¡"ado a conseguir que la línea- de al-
'a tensi6n de quince metros de al
Jra Que pasa por las inmediacione!':
'Iel aeródromo sea deaviadf o por ;l?
E~. ~r.: Visto el expediente in.
coado P9r solicitud de D. José Civil
'1 Jové. Tecino de Lérida. solidtando
la concCl8ión que previene el artícu-
lo ~ui.to del real decreto-ley de 18 de
,julio de 1927, para e5'tablecer un ae·
ródromo de carácter particular en te-
nena. de IU propiedad. situados a doJS
y medio kilómetros de Lérida y en el
&itio denominado Plá deIs Mangra-
ners; de aCl1erdo COD 10 informado por
el Consejo Supremo de Aeronáutica,
S. Y. el Rey (q. D. g.) se ha' digna-
do d~onerque se otorgt16 la conee
&iÓII q.e solicita con caráCter preca-
cio y ~tttito, con arreglo a 1aa cori-
diciones .iguientes~
l.· El concesionario ha de demos-
trar .u naciol1l3llidad espaflola, que
dando prohibida la transmisión yo par
ticipllcion de esta concesión' a toda
otra persona o entMad. sin estarau
tori~adoa por la Dirección general de
NaTegaci6n y Tra.sportes aéreos.
2." La concesión se hace cor¡, arre-
g10 al pla.no de situadón y. detall<
presea"" con la instancia. 7 el al"
Señore. Jlinistros del Ejército y Ma-
rina. Vicepresidente del Consej(',
Superior de Aeronáutica '1 Gober-
ea..,. c:frij ie Guipúzcoa.
traío gal... teS artículo 11 del real ele-
creto-ley lIe 19 de julio de 1927, le
aliada el aeropuerto que se conltm-,
ya en Irú.. al cual se le debe dar
el carácter lIe Aduanero que esta-
blece el IlÚlmo Cuerpo legillatiTo,
haciéD40le la lIeclaración de que por el
artículo ~Te.uO del mismo rul de-
creto-lq le conceptuarán como de
ntilidall públi~ .., serán objeto de la
oportuRa lIeclaración en su caso, y
sometid_ a la expropiación forzo-
sa. si f.era necesaria, los terrenos,
obra:. "7 oo••nicaciones afectos al
proyecto q.e se aprueba de este ae-
rapuerte lte i.tetés general.
El también la soberana Toluntad
lie S. Y. q.e, con arreglo a lo que
dispone lIicho real decreto-1ey y las
instruccioae. para su cumplimiento,
aproba4u ,or real orden de .20 de
julio de lpaS (Gaoeeta del 27) se
constituya la Junta correspondiente
de dicho aeropuerto, debiéndose pro-
ponei' '01' los Centros respectivos 101
técni~ ..ilitar, n.aval y civil que
ieben ler aombridos para que ac-
túen ea ." misma Junta.
Ea Cllallto a la petición formula·
4a PGC el &1cakle para que se aprue·
be el proyocto de aeropuerto que ha
pre&e'IIt&do. lit le manifiesta que no
ea ello oportuno mientras no infor·
m~ la Janta que .e nombra, a la que
se le remiten tob los antecedentes
qlle obraa ca ate Consejo.
De real orden lo a.go a V. E. pa-
ra •• conocimiento y efectos. Dios
cuarde a Y. E. muchos años. Madrid
31 Ce ..,0 lIe 1929.
P.RDfO DE RIYUA
© Minister"o de Defensa
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de
:l(:uerdo -con lo propuesto . por la
Asamblea de la Real y Milita-r Orden
de San Hennenegildo, se ha dignado
com:eder al subinspect01" de segunda
de Sanidad, de la Armada, D. José En-
rique Márquez Caro, la pl:l(:a de la re-
ferida Orden, con la antigüedad de 21
de abrir último, debiendo cesar en el
.per<:ibo de la pellsión de cruz por fin
del citado mes, con arreglo a los .ar~
. títulos 13 y 24 ~l' reglamento de la
Orden y tercero de la '!"eal orden de
8 'de julio de 1918 (e. L. núm. 178).
·De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos añ06.
Madrid 7 de junio de 1929.
ARDANAZ
Señor Presidente' del Consejo Supre-
mo del Ejército y Marina.
Ex.cmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), 'de
'acuerdo con lo propuesto por la Asam-
blea de la Real y :Militar Orden de
San Hermenegildo,se ha dignado con-
ceder al maquinista, oficial primero de
la ATmada, D. Antonio Porta de la.
Grela, la cruz de la referida Ordon,
con la antigüedad de 12 de diciembre
de 1928.
,De real ol'den lo digo a V. E. pa-
ra su conocimien,to y demás fectos.
Pio's guarde a V. E. muchos afias.
Madri.d 7 de junio de 1929.
AJlDANAZ
Sefior P.residente del Consejo Supre-
mo del Ejército y Marina.
Excmo. Sr.: El Roey (q. D. g.), de
acuerdo con lo propuesto por la
Asamblea de la Real y Mwlitar Orden
de San He-menegildo, se ha dignado
conceder al co~andante de Infantería de
Marina, D. Manuel Díaz Serra, la pla-
ca de la referida Orden, con la anti-
güedad de 3 de noviembre de 1928,
debiendo cesar en el percibo de la
pensión de cruz, por fin del citado
mes, con-a.rreglo a los artículos l3 y
24 del reglamento de la Orden y ter-
'Cero -de la real O1"den de 8 de julio
de 1918 (C. L. núm. 178).
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demá.s efectos.
.Dios guarde a V. E. muchos años.
,Madrid 7 d~ junio de 1929.
AanAlfU
Señor Presidente del Coneejo Supre-
mo del Ejército y Marina.
'1IJIreoc1óbL~Preplrad6a
. CONFERENCIAS
Circular. ,Excmo. Sr.: Terminado
1 curslll de preparación d~ ¡:prpn~es
paca el' ascenso, que pcei:eptuaba la
..eal «"en circular de 9 de enero
6Jtimo (D. O.n6m. 8), el Rey (que
© Ministerio'de Defensa
Díos guarde) ha tenido a bien dis-
poner se den las gracias en su Real
nomhre al Pr9iidel1lte y demás Gene-
rales y asimiTados que han formado
la Junta directora, al personal auxi-
.liar de la misma y al encargado de'
las conferendas del período prepara-
torio del curso. Es asimismo la vo·
luntad ¿e S. M. oSe manifieste a los
coroneles que han actuado y a los
jefes, oficiales y tropa de los dístin-
tos Centros, Cuerpos y Servicios, que
han desarrollado los ejercicios y de~
mostraciones prácticas, la complacent-
cia con que se ha visto el excelente es-
píritu que todos han evidenciado.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su cot!ocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 5 de junio, de I929.
A1IDANAZ
Señor.••
OBRAS DEL DEPOSITO GRO-
GRAFICO E HISTORICO DEL
EJERCITO
Circular. Excmo. Sr.: Terminada
la impresión ,¿el Anexo X al reglamen-
to pa>ra La instrucción de tiro' con a,r-
mas portátiles, titulado "Nomencla-
tura, descripción sumaria y entrete-
nimiento de 10'5 caHOS ligeros", cuya
tirada: se aprobó por real orden drcu·
lar de II de mayo de de 1928
(D. O. núm. 107), el Rey (q. D. g.)
se ha servido dispon'Cr sea. puesto a
la venta, al precio de 1.50 pesetas ejem-
plar, remitiéndose a los Cuerpos y
,Dependencias que se expresan ellJ la
siguiente rela.ción, el número de ejem-
.ptlares que se indican, y que serán
,abonados por los citados Cuerpos y
Dependencias, al pagador del Depósi-
to Geográfico e Histórico del Ejérci-
to. Es asimismo la voluntad de S. M.
,que se asignen 500 ejemplares del
mel1Jcionado texto al citado Depósito
,para la,s a'tenciones de1 servicio.
De il'eal orden lo digo a V. E. pa-
rasu conocimiento y {1emás efectos.
Dios ~uarde a V. E. muchos años.
Madrid 5 de junio de 1929.
A:aDANAZ
Señor...
RELAC10N QUE SE CITA
Sin cargo.
Dirección general de Preparación de
Cam:pafia, 4 ej emplares.
Dirección general de Instrucción y
Administración, 4-
Sección de, Infantería del Ministerio del
Ejército, r. '
Sección de Caballería del Ministerio
del Ején:ito, I.
Sea:ión de Artillería del Ministet io
del Ejército, I.
S~ción de 'Ingenieros del Ministerio
del Ejército, I.
Intendencia General Militar (Minis-
terio del Ejército), l.
..&cción de, Sanidad Militar del Mi-
II1sterio dd Ejército•. l .
]efalara del Servicio miJjtar de Fe-
Tocarriles, l.
Dirección SuperIor Técnica de la In-
dustria Militar, I.
Jefatura Superior lie Aeronáutica, I.
eon cargo a las bihl~tecas respectivas.
·Comisión de 1'ác.tica. 2 ejemplares.
.Escuela Superior lie Guerra, .,¿;
Escuela Cent,:a\ 4e Tr. Uefatura), 1.
Escuela Central de Tir. (primera Sec-
ción), l.
Escuela Central de Tir. (se~unda Sec-
ción), I.
Escuela Central de Tir.' (tercera Sec~
ción), I.
Escuela Central de Tiro (cuarta Sec-
ción), I.
Academia General Militar, I.
Academia de Infantería, I.
Academia de Caballería, I.
Academia de Artillería, I.
Academia de Ingenieros, I.
Academia d~ Sanidad, l.:
D~6sito ~ográfico ,e Histórico del
Ejército, l.
Diez Capitanía genérales, a uno, 10.
Jefatura Superior clelu Fuerzas Mi-
litares de Marruecos y circunscripcio-
nes de Meli11a, Rif, Ceuta~Tetaán y
Larache, a uno, 5.
Segunda JefatUl:a de las' Fuerzas Mi-
litares de Marruecos, '1.
Dieciséis divisiones de Infantería, a
uno, 16.
Gobiernos militares de Cádiz, Campo
de Gibraltar, Ferrol; 'Mallorca, Menor-
ca, Tenerife y Las Palmas, a uno, 7.
'División de Caballeda, I.
Con cargo para su ooqllisiciólI por los
jefes, oficiales de Intendetlcia.
Intendencia General. 30 ejemplares.
Pagaduría y Caja Central, 10.
Establecimiento -Central, 30.
.servicio de Aviación, 10.
Academia de Intendencia,. 75.
Ocho Intendencias militares (oficinas
y servicios), a SO, 400. ' ,
Intendencias Militares de Baleares y
Canarias, a 20, 40.
In<¡pección de las Fuerzas y Servicios
:le Intendencia de Marruecos y Pagarlu-
ría Centra,l, 20.
Servicios de Intendencia en la -;irculJi'-
cripción de Melilla, 20.
Servicios de Intendencia en la cjrcul1s~
crjpción del Rif, 12., '
Servicios de Intendencia en la circull5- '
cripción de Ceuta-Tetuán, JO.
ServicioS de Intendencia en la c:rcuns-
cdpción de Larache, 10.
Ocho Comandancias de tropas de In-
tendencia de la Península; a 35, 2So.
Comandancias de tropas de Melilla y
Ceuta, a 40, So. '
Madrid 5 de junio de 1929.-¡\cdanaz.
. Circular. Excmo. Sr.: TeJ"minada
la impresión y tirada del reglamento
para la instrucción técnica de las pa-
naderías de campaña, que disponía la
reál orden circular de. 17 de septiem-
bre último (D. O. núm. 2(6), el Rey
,(queDíoo guarde) se ha servido dis-
poner .que se ponga a la venta por el
DepÓSito Geográfico e Hist6ríco del
Ejército, al precio de 0,75 pe~tas, el
•
RECLUTAMIENTO Y REEM-
PLAZO DEL EJERCITO
Co" tt,,·,. ~. ,fU od~ /IJW ID.
jefes y ofidalu de lrrflJ"'erúJ y ~Iio­
Ucos restectivas.
Escuela Centr ~e Tire» (tercera Sec-
ción), :10 ej=r~s.
Academia General Mi1i\ar, 20.
Academia de· Infantería, S,
Setenta y seis regimientos de Infan-
tería, a 25, 1.900.
Dieciocho batallones de Cazadores 4c
Africa, a 10, ISo.
Doce batallones de montaña, a lO, 120.
El Tercio, 60.
Para necesidades del servicio, 500.
Total. 3-000 ejemplares.
Madrid 5 de junio de 1929.-Ardanaz.
Señor...
AIlDA.!CAZ
wt
Circular. E~mo. Sr.: A los .efectos
prevenidos en el artículo 392 del vigen-
te reglamento de reclutamiento, el Rey
(q. D. g.) se ha servido diSlpOner se ma-
nifieste a V. E. que por los Capitanes
generales de la sexta y octava regio-
nes se ha decretado la e:qlulsión del
Ejército, por incorregibles, de los vo-
luntarios que a continuación se relacio-
nan, con los' datos que en el referido
artículo se consignan.
De real orden lo. digo a V.. E. pan
su 'Conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
7 de junio de 1929.
E&c:ueía Centra·l de Tiro (Jefatu.
ra),2.
Escuela Central de Tiro (primera Sec-
ción),2.
Escuela Central de Tiro (segunda Seco
ción), 2.
Escuela Central de Tiro (cuarta Sec-
ción), 2.
Academia de Caballería, 2.
Academia de Artillería, 2.
Academia de Ingenieros, 2.
Academia de Intendencia, 2.
Academia de Sanidad Militar, 2.
Depósito Geográfic;o e Históríco del
Ejército, 2.
Diez C3.l{litanías generales, 10.
Dieciséis Cuarteles divisionarios, 16.
Treinta y cuatro brigadas de Infan-
tería, 34.
Jefatura Superior de tas Fuerzas Mi-
litares de Marruecos, 1.
Segunda Jefatura de tas Fuerzas Mi~
litares de Marruecos, 1.
Veintiocho regimientos de üiballe-
ría, 28.
Dieciséis regimientos de Artillería li-
gera, 16.
Ocho regimientos de Artillería a pie, 8.
T res regimientos de Artillería de
montaña, 3.
Tres regimientos de Artillería de cos-
ta, 3.
·Cuatro regimientos mixtos de Artillc-
ría en Mallorca, Menorca, Gran Cana-
ria y Tenerife, 4.
Cuatro Comandancias de Artillería en
Africa, 4.
Grupo de Información de Artillería, l.
Regimiento Artillerí;¡. a caballo, 1.
Diecisiete regimientos, batallones y
Grupos de Ingenieros, 17.
Diecisiete Comandancias- de Ingenie-
ros, 17.
Brigada de Ferrocarriles, 1.
D o. uum. )24 • CIC illllio. 1"
------------:----
Señor...
,que se relervuá IÍD cargo 300 ejem-
.vlares para necelidades del servicio,
y que, para facilitar su adquisici6n,
se remitan ,or dicho Centro a las
Autoridalles, Centros y Dependeocias
que se ex,resaa en 1a relación que a
.continuaci6. se in.serta, el número de
ejemplares que se indican para el per-
sonal de Generales, jefes, oficiales de
1ntel1ldencia y servicio de Biblioteca,
mediante el'a"n. de su importe, cuan-
do proceda, al ,a«ador del menciona-
,do Depósit•.
De real orden lo digo a V.. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchO'S años.
Madrid S de juni. de 1929.
AIU>ANAZ
RELACI0K gUE SE CITA
Sin cargo.
Dirección general de Preparación de
Campaña, 4 ejemplares. .
Dirección general de Instrucctón y
Administración, 4.
Sección de Infantería (Ministerio del
.Ejército), l.
Sección de Caballería (Ministerio del
Ejército), l.
Sección de Artillería (Ministerio del
Ejército), l.
Sección de Ingenieros (Ministerio del
Ejército), l.
Sección de Sanidad Militar (~íiniste­
rio del Ejército), 1.
Intendencia General Militar (Ministe-
rio del Ejército), l.
Jefatura del Servicio Militar de Fe-
rrocarriles (Ministecio del Ejército),. l.
Dirección Superior Térnica de la In-
dustria ~ilitar, l.
eo,. cargo a la" bibliotecas resptctif)IJs.
Comisión táctica, :2 ejemplares.
Escuela Superior de Guerra, 2.
Nombrea de 101 padrea I Nat.raleaReo:lones Cuerpo. en que Kman Clase. NOMBReS .
Padre Madre ~,.,:~.~..... ProwlactaSexla ............... Reg. Inf. San Marcial, 44. Soldado..... O. Carlos Allibaarro Seijo.... D.O.vld.••.• D.' Petr....... O1Ilpázeoa••
ti·'n. MonlanaM~rida3.. Otro....... Eduardo Ouerr~ro Pérez•••• Arturo ........ PrlmltiYL••.• ' rrn.-e ...•....•. Or_•••••
Ocla\'a .............. Reg. Caz. Oal:tia 25· -:ab" Otro........ JeslÍs Bello Beraardo........ nocenclo•••.• Oabriela.••••. I .Ienc:ia de D. Juan t.eón........
8.- Cornd. Tropas Intend. Trompeta.•• Jos~ Antonio :ilrn6n Miranda. enaro.••••.•• Josefa......... ¡Corulla........... ConúJa•••••
Madrid 7 de jnnlo de 19211.•Ardanal.
SICCIOI 't .......ItICI
ASCENSOS
. Ivigente reglamento de Aeronáutica, apro- ,guarde a V. E. muchos años. Madrid
1bada por real decreto de 13 de julio de 17 de ;'.unio de 1929·; 1926 (e. L. núm. 251), el Rey (que
~?mo. Sr.: Vista ·la instancia. pro- !Dios guarde), de ~euerdo con lo jn~~r-.I Señar Capitán general de la primc:ra
mov¡aa ·por el ··sargento de Ingemeros,. mado por el Consejo Supremo del EJer- 1 ••
piloto militar de aeroplano, con destino. citQ y Marina, se ha servido ,desestimar 1 _ .regwn. __. ..._
en el Servicio de Aviación, Eugenio Pé,,~ la petición del recUrrente por carecer i ..~.. .
rez Sánchez, en súplica de que se -le con-! de derecho a lo que soli<fta, y disponerI01I'ecv16~ gene.ral de ~trucclÓ1l
ceda el emp-!eo de suboficial, por creerse' óe regulen sus ascensos con sujeción a y Administraa.ón. .
comprendido en los art~eulos~ctavo y:!~ prevenido en los artí7u~os. 18 y 19 de CARGOS HONORIFicOS
16 del reglamento de pllo~os Oe tropa,. dicho real decreto. Es asmusmo !~ vo-, ..
3.l{lrobado por real orden Circular de Il luntad de S. M. que esta resoluclOn se I Excmo. Sr.: En vista del acuerdo de
de febrero de 1921 (e L. núm. sS); te~ aplique a todos los qúe se encuentren en. ese Patronato en su reuni6n deIS del
riiendo en cuenta que dicho sargento fué ígual caso que el solicitante. Imes de mayo último, y teniendo- en cuen-
nombrado alunllio del curso de pilotos i De real orden 10 digo a V. E. p~ra: ta lo proqlUesto por el mismo y las :;'r-
con posterioridad a la publicación del; su conocimiento y demás efectos. DIOS ¡cunstancias que concurren en el teniClDte
© Ministerio de Defensa
•• (j..... 1:M
irán 5Olicita.r direc~ de los
':uerpos de todas las Armas que t~
nen parte en esm prtetica. los da-
tos y elementos ~ aee.siten para
la redacci6n de su programa. Redac-
ta.diol!o los programae , ¡por el CURO
reglamentario 1Ierán e:n..-iados a la
lprobilci6n del MÍ!)___ "el del
!o dle1 éolTÍente mes.
Los ejfSrcici<l8 deba Il:'OIDbinane
en forma de no acum1llar .na mayor
f.atiga a lae tre>paa .., en los progra-
mM de las fuerzae q_ M han de
concentrar en la primera, cuarta y
quinta regi0ll8. debedn figurar al-
gunos ejerdciOl5o de dobl. -acción.
6,& Fi1l(1/.itlatl de lOl e1ercicios.-
a) Loe ejercicios ele compafiíaa Y
bateriaa asf como loe de batallOlle5
;¡ gruPOS. habrin de retlpon~r aJ
fin de que 101 de marchae qlU: de- -
ban realizar lasunidadell inferiores
res.pc:mdan al propósito combinado de
~ollac la instnocidll propia y
:on-cen-trarlos -en -lugar adecuado pa-
ra. -el período de baull6n y media
'Jngada, procurando no se dediquen
ni un solo día de los adíaJadOll al
exclusivo o()bjeto d-e la concentraci6n
pudiendo, dentro del rnl\Ímero totai
de e-stos días, reducirse. el período
fin-al de .los prácticas ~ beneficio
de las de compañfa y bateria.
~) En e~ !lYeríodo asignado a cada
unIdad táctlica desarrollará ésta cuan-
too ~jerciicios Ipuedan oonwcir a per-
fe<:CIOn:acr- SU ~I16tra<:ci6n .., prictic.a
de .su especiaJmisiÓllJ de montaila
c?ID~i~ándolos.con la ';ec1tCi6n ~
eJerCiClOS d-e tiro real! '3 procurando
'~e de&d1! .su _iniciaci6n h36ta -el t~r.
mlnO de las prádli.cas la "ida. sesa.
en montañ-a de gran altit1Mf para que
en ella resuelvan Ioos mandOlSl todos
los 'Probl~mae logf9ticos y tácticOtl
que C,?DStltuye la. upecialidad y q~
por -e!lfiou,lt-a<l del medio en que se
desurollal!- OODiltit• ..,. la principal
cara.cterísu<:a de eMae trr>nall.
tas fuerza.s, que cooearridn por prl•
7·- MÍli6" IÜ 1#, .1I1"¿or".-Ee-
mera ~z a e!ta, pr'cticaa, tendrán
por. m~S1ón, aparte de la. generaJel
ya. IndICadas, la de acomodulIe 31 la
vida· die mon,talta, rearluando -a.lgunae
n:-arohas y proyect~r para el afio pró.
xlmo la construccIón .. caminos y
refugios en la zona que actúen y la
cOtDl5trcción -en. el actual de 136 0bI'ae
que considere necesarias el Mando.
Dur-anJte estas prácticas desarro-
llraa-án ta'lllJbién ea ejercicio' t'ctico a
que se refiero/;' eJl ajpartaAM D deJl ar.tí-
coolo noveno de la rea;l orden circ-Ullar
de 9 de enero úl,timo (D. O. núm.e-
ro 8).
8.- Ejercicios de lugo.-Lcxs ~
gimi-erutos de ArtiUerla de mOllttaña ee-
tán autorimdos para reallma-los en el
período de las prádicas que co1l!lÍ~
deren conVle>ILÍeDlte, sÍ/n. que ello entCliT-
~u:a el plan general de esta.!; prác-
tIcas.
9.- Embargue ~ tl#s,.warg~ #'le
ferrocarril.-A ser po5'ible, y ati0t.e5
del ~íodo de pr:icticas, relll1iza.ñn,
la6 uDldadee en ~ parnicioo.es es-
ta-s práctica6, tanto .... pe.n;onal y ga-
nado como de maleríall.
10. ¡'UjeCCi01UfS. - lA. d. lllIlItoe
.• 'lo!' .....c 19Z9
-----------------
Segtm4a 1Jrigatla.
Pl'imera media brílg1Ida.-BataUo-
nes de LaJUarote y FUer1ncntnra y
una compad!.. dfIl~o regimiec-
to de Zapadores.
Segunda media brigada.-Ba.tall()-
Ilfl de Gomara Híer.ro y AIoteqllen y
'lDla cDmlJ'lñía dd lIexto rqpmiftllto
de Zapadoxa.
Un glUpo del segundo regimient~
ie Artillería de montaña.
Un grupo :r-adi.otelegrifico de mon-
taña.
Segunia media brigada d, la 'Iri.
",era brigada: Batallones de Ibiza
v La Palma y '!loa compañía del pri.
mer regimiiento de Zapadores.
Bata1l6n de Mérida. y un grupo del
tercer regimiento die Artil1~ía tk
nontaña.
3.& Plantillas.-Los cueTpol; con-
currirán a estos ejercicios con las si·
gu:i,en'tes :
Inf¡mtería y grupo radiotelegrá.
fico.-L.:16 remiti.d.ao para J.05 ejerci.
:ios d-el año ·am.terior. .
Artillería.-Las señaladas el año
anterior: Los regim~ent06 de ,monta-·
5a for:marán grupos die- ,tres batería.s
el ¡primero y de do& Iel segundo y
tercero. Se ,pClldrá, dentro de los cré-
1itos consignad06, incrementar -el nú.
mero ~e mulo6 <Le cada batería cot1
arreglo l3l ilae iI16tI11cci<xn-es compl-e-
m~n1aria.-s que_ se qa,rán oportun.a-
mente.
Ing<!l~:ieros.-L'a qu-e 6e - r-emite a
los Cuerpos con las instrucciones
particulares para. el desarrollo de sus
oráctka.s.
- 4.- Zona de !'Ird&tic.as.-Pri~era
m-edia .~riga.da ~-e la. ¡primera briga-
ia (Pmneos OTl~ntalee entre Puig-
cerdá, B-ellver y MontJelli).
Segunda media brigáda de ,la pri.
mera brigada (Pirineos, entre los al.
tos valles del Aragón y Gállego).
Seg-unda briga.cla. Sierra de Gua-
darrama. .
Batall6.n de Mérida. y tercero de
mO<l:rtaña.-La que ~ig-ne e\l Capitán
;--eneral de la octav'a 'regi6n.
Batallón ,de AHoI1J50 XII (Pirineos
orilla dere<:ha del Segre de6de -Mon~
tcllá). .
Ba,taHón de Alba de Tormeo (se.
rrama ~ Roll.d;a.).,
5.a , Programas.-Por l-e6 Genera-
'e.s de las briga.das de -montaña 6e
fiJari, dentro de- las cit;a4as zonas,
''<l.rtpde -ellas en PUl' 61' hayan d{'
desa.rrollaa- astas prácticaa y las lí-
le.36 generales del plan. Conocido-:
~stos. d-atQS por lOs cor~les de Za.
'Jadores y de Radiotelegrafía y je-
fes de 'los batalIoneo y 'grupü6 d~
\ rtillería, p-rópondrán los detalle,s, y
~~rrollo de d<*;. ejercicios de coropa-
'Has y baterLas y los coroneles dé
uedias Ibtig¡a¡das y lllegimient06 &
Artillería los de batallán y grupos
de Artill6l"ía, r-espeoti.vameote.
Los L.-enerale6 de las brigada,s. po_
coronel de Infantería, retirado, D. Ma
lluel González Simar.cas, el Rey (qU(
Dios gtJ2.rde), de acuerdo con el Conse,(
de Ministros, ha tenido a bien nom-
lIrarle miembro de honor de ese Patr:)
nato, con arreglo a lo que preceptúa e:
párrafo segundo del artículo tercero d~:
real decreto de creaeiIY.f del Museo del
Ejército -de 23 de febrero último.
De real orden lo digo a V. E. para
'SU conocimiento y demás efectos. Di,-
gua.de a V. E. mqcbos afíoII. lladrid
6 de junio de I~.
AItDUW
Señor Vicepresidente del Patronato del
Museo del Ejército.
PRACTICAS DE VERANO DE
LAS TROPAS DE MONTA:RA
Circular. ExcmQ. Sr.: El Re
(que Die.;> guarde) ha tenlido a b~-e
dis,poner que durante el presente ro"
y el de judio próximo, Tengan lugar
las prácticas .ele ve.ano de L6 C!J'
batallones de montaña, tres reg:
mientos de Artillería y un grupo rr
diotclegráfico de esta espe~iali.dad .
tas de Compañía de 105 pnmero, ,s,e
gundo, cuarto y ~xto .regimiento
de Z'31>adores, práctlo'l6 que ~ ~e:­
arr()llar~o. con arreglo a la.s 61gulen
tes normas:
1.- Dflración.-Será la siguiente:
Batallones .ele Barcelona, Estel1:a.,
Reus, Lanzarote, Fuerteven-tura, Go-
mera-Hierro y Antequera, veinticin-
00 días (de ellÜl!o diez para :';ompa·
ñÍia8, cinco para batallone.. reUlll'llo-s
W otros diez· para ejerdcios combi-
·Dados -de 1118 armae·y cuerP<l6 que
CODICurran) •
Batallonee de Ibiza y La Palma,
vei~tle díae (-de ellos diez paracom·
pañía, cinco para batallones reuni·
dos y otros cinco para agrn:ipaci6n
de media brigad-a).
&tallones de Alba de Tormes y
." ¡(onso XII. quince día" (de ellos
-~. :~Z pMa <:ompañía y dirnco para
! -:ll1ón reunido).
!la1a116n de M~rlda, veimlte dIa5
(t:'e elles diez paI'llli compañía, cin.
ro p:.ra batallón reunido y otr06 cin.
':l n.ara -ej~rcicios combina.d06 c::1Il h
t.:tillería) .
P.rimcro y s-e~undo régimiento de
Artillería de mO:JlÍaña veinticincod~. '
Tercer regimient-o de Artillería de
montaña, veitnt-e días.
G r u p o radiotelegráfiico, qui.oce
dias (durante -ejercici06 de batallón
y agrupaci6n).
C-oo.npañías de Zap:ador-e-s, veinte
día.s (para ejercicios de su especia-
Jidad en montaña).2.- A'grupación 4e luerllas.-Para
_los -ejercici06 combin.a.dos ,61" agrupa-
rán 1.:16 fuerzas ~n la sigu:rente for-
ma:
Prim"lS media brigoJa de la pri-
",era brigada: Batallone6 de Bar<:e-
olo.na, E6teUa, Rleu6, un grupo de ba-
terías del primero de monltaña una
compañía del cuarto regimiento de
-. t¡q>adore6.
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ARDANAZ
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-
DESTINOS
ASCENSOS
~c::IOX QUE SE CITA
................
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) Sil ha
servido disponer que el cabo del bata-
llón de Montaña Antequera núm 12,
Domingo Mangas García y el soldado
del de CazaQores de Africa núm, 5
José Villa Lorenzo, cesen en la situa-
ción de .. Al .servicio del Protectorado",
por haber sido baja en la Mehal-Ia Jali-
fiana de Tafersit núm. 5. y en las Inter-
venciones Militares de Tetuán, respecti-
D. 'Fernando Toorres Blanco, del re·
gimiento Valladolid, 74. con la anti-
güeda.d de 2 de mayo de 1929.
D. EdU3lTdo Amatriain Quijera, del
regimiento ConSltitución, 29. COIl' la de
12 de mayo de 1929.
D. José P.izarro García, del regi-
miento Gravelinas, 41, con la de 16
de mayo die 1929.
D. Pedro Viciana Payán. de la Jun-
ta de c1&sificación y revisión de Alme-
rla, la de 17 de mayo de 192Q.
D. Damián Contreras Ubeda, del
regimiento Badajoz, 73, con la de 20
de mayo de 1929.
D. Ela.dio Mínguez García, del Gru-
po de Fuerzas Regulares Indfgenas
de Larache, 4, con la de 26 de mayo
de 1929.
D. Juan Almeda Montero, del ba-
tallón montaña Lanzarote. 9, con la
de 30 de ma¡yo de 1929.
Madrid 8 de junio de 192Q.-Ar-
danaz.
.Circular. Excmo. ST.: El Rey (que
DIOS guarde) se ha servido promover
al empleo de alférez de la escala de
n~erva retribuida del Arma de In-
lantería, ¡{ los suboficiales que figuran
en la siguiente relación, que da prin...
cipio con D. Fernando Torres Blanco
y termina con D. Juan Almeda Mon-
tero, por ser los más, antiguos de su
escala y e!ñar aptos para el a!Kenso.
debiendo disfrutar en el que se k,
confi!'e la antigüedad que en la mis-
ma se les asigna.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dio!! guarde a V. E. muchos años.
Ma&id 8 de junio de 1929.
to .de los cuarteles ~ales de bri-I prfIPar.arión inetrucci6n y MJllPIM de
gada Y PlQ¡1IM Mayores de medias las txop315 de inon1afia'l.
brigada!>. . De ru.1 o~ 10 digo a V.. E. pa-
18•. Transportes. - Los que rea¡;- ra aU conocimileoto y etemú efectos.
ce por ferrocaniO. ea pe'I'l!lOIl'8J, gama- Dios guarde a V. E. muchos aiiOl.
do y material que con motivo de 1M Madrid 8 de jQnio de 19:1<).
~iones yprálOticas <kba ttUlta>- AmMRAZ
darse de uno a otros puIIto6, uf como Sefior•••
10$ en que SIl! utiJi.cen UD0ea5 de tca.J14l-
pontes alJltom6v.i~, seráJn por cuen·
ta dell IEstado y c3ll1go al capítulo de
traneportes del vigente presu.poesto.
19· CrUitos.-Pa:ra es¡I¡as prácti.
cas se destinarán del crédito de pe-
setas 625.000 qtie para ma.s de \lterano
e iJn,vienno de esilas trO¡p3lS asignaba
la real orden circuB.ar de 6 de mayo
m4imo (D. O. núm. 100) la cantiOOd
de 31)(1.463,65 peseba.s, Y cuya di6tJri-
bucí6.n de1al1Ja.da es ola siguiente:
7 baJtalloQes (veiIlJtÍlCinco d(360) , a
28.484,25 pesetas uno, '99.389,75.
3 bata.llones (vei'll1te dJ!3IS) , a 'pe1le--
loas 21.389,25 uno, 64.167,75 (1).
2 ·batallones (quince días), a pese-
t3l5 15,3811',25 uno, 3°.762.50.
3 P. M. de media bripda (vein.
te días), a 1.316 UlnlO, 3.948 (2).
I P. M~ de mooia bri¡gada (quince
días), a 1.049,50 una, 1.049,50 (2).
2 Cua1'tell1e6 'Gene'I',aBes de brigada
(veí~ dÍ'3.I5),a 2.593 \l!I10, 5-186 (3),
Tota.l de Inf<alllttería: 304.5°3,5°.
Prímeil' regimiento de Artillería. de
montaña (vei,ntidoco días), 211'.785,15.
Segundo regimie'Illto de Artilleria de
monltaíia (vein·ticioco días), 16.587,50 S
Tercer regimiento de Artiollerfa de eñor...
monlta&l (veinte dfa.s) , 13.587,50.
T'átaO. de A1rti'ue.ría: SI.Q60,IS.
GI1.1¡po radiotelegráfico (q u i n c e
d'Íia'S) , 5.000.
4 qoonpañías de Za.padores (vein'te
d.{Qs) ~ a 8.750 pesettas una', 35.000.
TotaIl de Ing'eIlieros: 40.000.
20. Pagadurla de jn'dcticas. - La
I,rutoendencia genem1 mi:li'tar librar'
el tot2¡l del crédi\to aSli,g,nado a l.a, Pa-
gaidUJ1'lÍ'a de l'a Cad,a Cen.trail, que' se
eocaI1i'ará de su di&tribuci6n y reno
dimiento de cuen,tM inmediata.ment~
dle8Pu~ de tflT,mÍlMldials aaa prálOticu.
a fin de conOlCer si existe sobrante de
!ele er6dtiJto.
21. Memorias.-Como rewmen de
la ex¡perienda :1ogr'3Ida, S'e form.uJ.ar4
por cada Cruerpo 'Una Memoria como
prensiva: de cuaI1lto diSlpOIlle ea apar-
tado octialVO de la,¡ relll1 orden drcullar
de 5 die julHo de 1928 (D. O. '!lrúm~
rQ 146).
22. Preceptos aplicables.- EIll. la
pa¡rre que ~a factible, será pr.ecepti.
vo ~ cumpAimilelIlto de CUQiD.to para
los ejeoci.cios de coo1umo previene el
artícullo 10 de la real orden circuqar
de 9 de enero ~ttimo (D. O. mlm{'-
ro 108), y las uOrienta'CÍones 6()br~
ejerciciOlS se r-ea4izaú en la forma
que estime máe cOlIIIVeniente el Man-
do, siendo el ntimero ~ diae qUle se
36Ígna a l,\Ia Pilanas M'ayore$ para
real1izaIC 1'31 IlHllP!lCCián Y Mando' ed si-
guieme :
P!1ana Mayor de batall6n: cinco
dfa~ paxa Ú1IIp!IcCión y Q'UÍDiCe, diez
o cinco de ImIando de baltallón.
Plana Mayor die media bripda:
dilez o cinco díae para. ÍoD&p'eCciones
y diez pan m3lllldo de agrupación.
Cuartldlíes genera:les de ~:
vei'DJte dia6 pa:tll. ill8})elOCio:oos. -
LoS coro~1ies de 106 regimien1015
de Antillería, 3lCOIll'P8fiooos de 106 je.-
fes de ÍDIiItI'UlCX:i6n die los mismos,
podrán inspea:ionar 1Ja de 8IJ8 tropas
durante un período de dí·3IS no tm-
perior a quÍJl(¡e.
11. Dirección 1 ejecución 4e e;er-
cicios.-En tod'OI5i 106 ejeordcios que
desaaTollJen. Ilas trilpaS en e!lltae prác-
ticas, deberá ¡;er diretetor el Ge-n«ad
o je fe de mayor oattegorfa o lllIltigfie-
d·ad de 10'S que Ele hallen pre6e.lltes,
aunque lo 5lté corn: el car~ter de
inspector y ejecu-tante eI1 qUle in.me-
diatam.enlte le siga en categoría o an-
tigüedad, figurando en las Memorias
que tSe r~te:n la te:q>o6Íción y jus-
tifical:i6n. dell. ej«utante y la crlti<:a
del"pi~r.
u.' DiettJS y pluses.-Devlf1Df:uáJn
las reg1¡amen.talriu con el ínc11eInen-
to dís\pue'5lto en la. rea'l orden de 29
de abril de 1925 (C. L. núm. 109).
13. Suministros. - Los de pan,
pienso y víveres loe baTán las trapa
den.ttO de la zooa montaños.a. con sus
propios ¡ellemen.tOl5.
14. Raciones.-~ 'Pan: la regloa-
mentaria, pudiend'o en días que La
jornada de trabajo fidada >\!lea peno-
5'a, prD!pl):ner loe at@Pente hasta un ki-
logramo/ por plaza.
De piel1J5o: El gam.do dleftn¡ad
la ralCión ex;traO!ld<Ínaría con eatgo a
la corre!fPOndientf' pa:rHda de ~­
pueeto, eÍieOtuándoee el SU'm1ln.i6tro
en la forma. prew.Olida lell 'le. reail or-
den cir<:ular de :lS de febrero de 1928
(D. O.núm. 45).
'I'S. Municio1Us.-Porr 101 Capita.
nes Igener,aI1e15 i~ivos se dis-
pondrá se dote a ¡los CueI'(pOl de la'.!
de guerra y &aI1vas precie., para loa
ejecuci6n de los ejercicios die fuego,
situándolas en loe pu¡nrtoe mú ccn-
Vlenie<nttes pare. su U.tid.izalCión por las
fuerzas.
16. Automóviles. - Las Plta.nae
Mayores podrán utiilizar dUlI'&l1'te Iras
prácticas los automóviJes UCeycl1 de
P,lana Mayor, y por las CoIDlandan-
cías de I,n:tenrlencia 'r~ti.vas se fa-
cílita.rá, si fuera Ipr:ec~, ¡el eervicio
de abastecimiento 31 10t'l Cuerp06 de;&-
de 9'J balsIe al1 origen de daga de
montaña (Convoy.es de ganwlo), !ti-
tuando los automóviles de t.ranapor-
ue en Ilos puntos que seooleIll los. Ge-
nETa,les de las brig,adas. (1) Con 1.000 pesetas ~ra guías
Para la prest,adón de este servicio e imprevistos.
preciSoará la aprobación de este Mi- (2) P,ersonaol de tropa, u.n. orde-
nisterio, previa la c~iente nanz.a, y un a6il9tente por jefe y oficiall
propUle6ia. . Y tres condluctores.
17. Ganado.-Por los (A¡¡pitanes (3) Personal-de tropa, JI soldadas
generues se dispooorá se dote &1 de segunidJa (un ordenanza, y un asis.-
g,a,n·3ldo precioSO para el tra.tl6lpC.ll1te de ten~ por Gener,al y' jefe y cinco con-
ec¡ui¡pajes y ma.1leriall de <:ampllo1',Plen- dudores pOil' ~ada).
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RELACION QUE SE CITA
Señor ...
Maelltroll de fábrica.
.• -- :-#'
- Auxiliar de primera e/ase.
D. José Rubio' Sala-do, con desti.
no en el parque d·e la Comandancia de
Artillería de Ceuta; an,ti¡üedad .. de.
mayo úhimo.
Auxiliar mayor.
D. Avelino Rodríguez Bouzán, con
destino t' 1\ la, Jn)pección <le las fuerzas
y Servicios de Artillería de segunda
l'e¡ión; alltigüedad Z2 de mayo úl-
,timo., .,
Auxiliar de segunda clase.
D. César Rodríg'uez López de Ar-
mentia, con destino en el parque' y .
res~~a de. ~:rtillería de la primera
r~glOn; anhguedad 22 de mayo úl-
hmo.
Auxilia" principal.
Au,.rilíar principal.
D. .Francisco Cristóbal Mayor, su-
pernumerario sin sueldo en 'la sexta re·
gión y prestando el servicio en el Ban-
,co de pruebas de Eibar; antigüedad
22 de mayo último.
D~ José Martínez Zamora con des-
tino en la fáJbrica de Mu;cia; anti-
güedad 22 de mayo ú!timo.
Auxiliar de primera clase.
. D. Sebastián Vadillo Sanz, con des.
tillo en 1;,. inspección de Fuerzas y Ser.
vici.os. de Artillería, de la octava región;
anhguedad de 22 de inayo últim'J. .
Auxiliares de almacene..
•••
A"xíliar de segunda clase..
D.' León Martín Arena'l,' CaD desti-
no en el parque y reserva-de Artillería
de la séptima región; antigüedad 7 de
mayo último.
Madrid 7 de junio de 1929.-Losada.
D. Manuel Bermejo Frutos, COlll des.
tino en la Biblioteca y Archivo facul-
tativo de Artillería; antigüedad 4 de
mayo último.
Auxiliarell de oficinu.
, leccI6n di '1'8111.rel
DEST1No.S
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de
acuerdo ~ .con lo propuesto po:- V. E.'
en 22 de mayo próximo pasado, se h
servido disponer que la real orden cl~ n
de marzo ultimo (D. O. núm. (6), P/):-
la que se destinan va·rios soldados del
batallón de Ing~ieros de Tetuan al
Grupo <1e Fuerzas Regulares de Lan-
che, 4' se entieooan rectificada en ,el
'sentido de que los verdaderos 'nombres
de los sQIdados que. 00 ella figuran Frau·
•
ASCENSOS
S8el:161 •• Irtllllrf,
D. Emílio Berugoa Alonso, con des-
tino en la fábrica de TTubia; anti-
güedad 29 de mayo último.
El DIrector ceneral.
ANTONIO LoSADA
Señor Jefe superior de las Fuerzas Mi-
litares de Marruecos.
•
SeÍlores Caopitán general de la cuarta
región e Interventor general del Ejér-
cito.
Excmo. Sr.: Conforme con 10 pro-
puesto por V. E. el Rey (q. D. g.) se
ha servido disponeT que el músico de
tercera del regimiento de Infanterla
Asia, SS Cándido Herrera Herrera, y
el c~ del de La Albuera, 26, Hilaría
Marhnez Gónlez, pasen a continuar sus
servicios al Tercio como legionarios de
segunda por haberlo así solicitado y con
arreglo a lo que dispone la real orden
cin:ular de 7 de junio de 1928 (D. O. nú-
mero 128).
De rea1 orden, comunicada por el se-
ñor Ministro del Ejército, 10 digo a
V. E. para su conocimiento y demá3
efectos. Dios gUarde a V. E. muchos
años. Madrid 7 de junio de 1929.
.._~
ARTOJfIO Les.\DA
Maestro de segunda e/ase.
D. Leonardo Iglesias López, con
destino ~n la f;brka de Trubía; anti-
,güooad 29: de mayo último.
.,--
. Maestroprjncipal.
D. José Fernández Fernámlez, con
de-stino' en la fábrica de Granalda¡ an-
tigüed<l¡d 29 de mayo último.
MOI!slro de primera clase.
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (que
pios guarde) ha tenido a bien conce-
der en propue.sta reglamentaria de as-
censos, c.I emp'leo inme·diMo que se
citta, <lIJ ¡perSClllall pericial .Y auxiliu
de Artillería eomprendido en la si·
guiente relación, asignándoles la anti·
güedad que para cada uno se expresa,
debiendo ~ontilltt1ar todos ellos en 10'8
destinos y situación en que actualmen-
te se hallan.
De rea'! or~t:en, comunicada por el
señor Ministro del Ejército, 10 digo
a V. E. para su conocimien,to y demás
efectos. Dios guarde a V. E. muchos
afios. Madrid 7 de Junio de 1929.
A la Mehal.-la JaJifiDiIa de Gomara, 6
Cabo, Andrés Palomares CamacÍlO, de
regimiento de Infanterí~ León, 38.
Otro, Benito Pavón Rondero, del mis
mo.· ,
Soldado ordenanza, Dionisio Higuera
Fuentes, del mismo.
·Madrid 7 de junio de tm.-Losada
Cabo, Antonio Lópu Moraza, del re-
gimiento de Infantería América, 14.
A las Intervenciones Militares de Go
mara·Xauen.
Sol~ado ordenanza, Manuel Alvarez
Puebla, del regimiento Infantería Cas-
tilla, 16.
CírClllar. Excmo. Sr.: El Rey (que
Dios guarde) se ha servido di!Yponer que
las clases de primera categoría 'compren-
didas en la siguiente relación, que prir,-
cipia con el cabo Antonio López Mora-
za y termina con el soldado Dionisia
Higueras Fuentes, pasen a la situac:6n
de "Al servicio del Protectorado", por
haJter sido destinadas a las uni'.iades Ja-
lifianas que se expresan, siendo baja en la
fuerza de haberes y alta en la sin ha-
ber de los Cuerpos de su procedencia,
que t;nnbién se iooÍ"can.
De real orden, comunicada por el se-
ñOr Ministro del Ejército, 10 digo a
V. E. para su conocimiento y demás
efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 7 de junio de 1~9. .
RELACION QUE SE CITA
A lds Intervenciones Militares de
Tetuáll.
-
Seiíor Jefe Superior de las Fuerzas Mí-
litares de Marru~cos.
Señores, Capitán general de la séptima
región, Director general de Marrue-
cos, y Colonias e Interventor general
del Ejército.
va.mente, siendo alta en la fuerza de'Jta-
beres de los Cuerpos de su procedencin.
De rl\al orden, comunicada por el se-
ñ~)r' . ~Unistro del Ejército, lo digo a
\" E, para su conocimiento y demás
efectos, Dios guarde a V. E. muchos
años. ~iad;-id 7 de junio de 1m.
SeRor... '
El DIrector liéneral,
ANTONIO LoSADA
El Director Cesent.
AlfTONIO LosAl)A
A la Mehal-la ¡alifia/Ja de Tetuán, 1
Cahoi Luis Quiñoa Bustos, de la
'zona de Lugo, 43, y regimiento de In-
fantería Zamora, 8.
Qtro, Lucas IIIacuci López, del regi-
miento de Infantería Sori2;T '
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Excmo. Sr.: Accediendo a 10 lIOfici-~ores Capitán negerat de Canarüu e
tado por • capitáa 4e Iocenieros don Interventor g~ral del Ej&cito.
Excmo. Sr.: Vista ... iamncia pro-
movida por el alcalde 4el AyaDta-
miento de Alcalá de Gvrc:a. (Huesca)
en súplica de dispena 4e plazo para
presentar a li<¡uidació•.rec~bos por MI-
ministros hechos al EjérCito 1 Guar-
dia Civil en los mesea de aeptiembre
a diciembre de 192ft, el Iley (q. D. c.)
ha tenido a bien aoceder a lo solicitado.
debiendo hacer la reclaaaci6n en a.IU-
cional .de carácter prefere.te al _jer-
cicio correspondieIllte. poi" estar a-
cl.uido esa el~~ •......
........,...
•••
SUllINIsna¡
·Excmo. Sr.: Vista .. ia .~ro-
movida por el alcalde ..A~
de Mercadal de Ye.orca (Baleares), e..
súpliCa de dispensa 4e.~ para p'¡e-
sentar a liquidación recibos ,or IWDJII 1-
tros hechos al Ej~rcito _ el .es de oc-
tubre de I~, el Rey (4(. D .. ~.) 1aa te-
nido a bien acceder a lo ~lCltado, ele-
biendo hacer la rec1amaci6la ~ ~~ional
de carácter ,preferente al eJercIcIo ce-
rrellJl(indiente, por estar illCluido en !1
articulo cuarto, a.parta40 ~) «la Y1-
gente ley de ,preaupuestOl.
De real oroen, comunicada lIOr el se-
ñor Ministro del Ej&-cito, 10 digo a
V. E. para su conoci.ieDto 1 demás
efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 7 de jUlÚO «1929·
....... ,_raI.
Aln'ONIO LOSADA
Señor Ca;pítán geaeral _ :Bateares.
Señor Interventor &eaer~ 4e1 Ejército.
Excmo. Sr.: Vilta ....' Ita ..
V. E. curlÓ a .e.e Minl.erío e••
de diciembre 61timo. prnlOYi" fJOl'
el sargento maeltro ie NOda, retira-
do, en Ceuta. Ursici.. J'ener. Her-
nández, en súplica 4e .-ejora • JIa-
ber pasivo, el Rey (q. D. c.), de ~­
do con lo informado ~ .. CoaNJO
Supmno del Ejércn. J Mari.. se
ha servido deaeetimar la Jlftiei6D ..
recurrente por: carecer lIe ~reclao a
10 que solicita. toda •• .-e eJ~
que le con~6 la real or._ « 31
de agosto de 1923 (D. O. aía.. Jf7) .
era ti1 máximo qae po4ia atcaJlD1' e.-
aquella fecba, sepa la tarifa ....
blecida en' el artíca1e eexto .. la
ley de 15 de julio .le IgII. (C. L., .-
mero 143).
De real orden, comuicacla ..r .t
señor Mini9tro del EjérCito, 10 iiao
a V. E. para su conoci_tato '7 tlem6a-
efectos. Dios guarde a V. E. auac"
años. Madrid 7 de jul. 4. 1939-
D~~
~. Le8ADA
Señor Jefe Supe:rí« le ... F.....
Miutaru de lIarr1lec.L
Señor PreSidente de'l Couejo S1IP"-
,mo del Ejército y IbdaL
REEMPLAZO
Señor CapitlÍn ge.neral de la octava
regi6n.
Señor Caprtán general de la p~era
región.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que
V. E. dirigi6 a este Ministerio en 22
de mayo pl'óximo pasado, el Rey (que
Dios guarde) se ha servido confirmar la
declaraci6n de reemplazo por enfermo
a favor del ayudante de obras militarts
de los Cuerpos. subalternos de In~nie­
ros, D. Francisco Mateos Raposo, con
destino en la Comandancia de obras y
res~rva de Gran Canaria, a partir, del
18 de abril último, y con residencia en
esta Corte, con arreglo a las instruccio-
nes aproba\:ias .por real orden circular
de 5 de junio de 1905 (C. L. núm. 101)
Y real orden cin:t1Jar de 18 (de noviembre
de 1916 (C. L. nÚ1n. 250).
De real orden, comunicada por el se-
ñor Ministro del Ejército, lo digo a
V. E. ¡jara su conocimiento y demás
efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 7 de junio de 1<)29.
Luis Roa Miranda, coa deatiDo. en el
servicio de Aviaci6D. el aey (q. D•••)
se ha servido conc\derle liceocia par3
contraer IDatrimonio con dala RosarÍ'>
Labra Martínez, con arreglo a 10 dispues-
to en el real decreto de 26 de abril
de 1924 (C. L. núm. 196).
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra; su conocimiento y .demás. efect(,•.
Dios guaroe a V. E. muchos alios.
Madrid 7 de junio de 1939·
Señor Capitán g~al de la primera
región.
LICENCIAS
la I>lredw .-eraJ.
AN'I'ONI8 LosADA
Señor Capitáa general de la primera
región.
Señor Intet'Tentoc genera! del Ejército.
lLATRIMONIOS
Excmo. Sr.: <Anforme con lo soli-
citado por el sargento de Ingeníeros
·Fausto Luque .t>omingo, con destino en
el reg·imiento de Te'Pégrafo~, el Rey
(q. D. g.) se ha servido concederle dos
meses de licencia ,por asuntos propios
para Qfán (Argelia), con arreglo a 10
prevenido en la real orden drtular de
5 de junio de 1905 (C. L. núm. 101).
De real orden, comunicada por el se-
ñor Ministro del Ejército, 10 di'go a
V. E. para su conocimiento y demás
efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 7 de junio de 1929.
Señor Jde Stlperior de las Fuerzas Mi-
litares de lIlarntecos.
Señores Capitán general de la primera
región e Illtecnntor general del Ejú-
cito.
cilCOS~ ltoclriguez '1 AtonIO Cano
'L6pez, lI01l FrancilCO Santos Rodriguez
y Amador Guijarro López y que quede
sin efecto el destino al citado Grupo
del taDDén toldado Juan Martinez Ber-
nabé, por hallarse prestando sus servi-
cios en el e.tacamento de Radiotele-
gfafia y Automovilismo de Larache.
De real orden, comunicada por el "-
Aor Ministro del Ej&cito, lo digo a
:Y. E. para su conocimiento y demás
efectos. Dios guarde a V. E. muchos
aftoso Madrlo' 7 de junio de 1939-
.. DinIIIr .......
AftOJlIO 1..olwu
Excmo. Sr. : Confrome con la pro--
pues1() por V. E. en su. escrito de 21
de mayo próximo pMado, el Rey (que
Excmo. Sr.: F.o Tista de su escrito 'IX1oe guarde) (le bra. servido di~
de 18 de mayo próximo pasado, el Rey que el teniente de Ingenieros D. Juan
(q. D.g.) se ha servido disponer quede RamÓDt Barón, con 1estioo en d sex-
sin efecto la real orden de 30 de abril to regimiento de Zapadores Mill8do-
último, (D. O. núm. 96) por la que fué res, ,paae a la 6'Ítuaci6n de reempla..
4estinado al Tercio, el s<Y1dado del sexto zo por enfermo a partir de dicha fe-
•regimiento de Zapadores Minadores, An- cha, y con residencia en e41\ región,
tonio Dacosta Bugarín, por haber de- con arreglo a lo dispuesto en !a re-
sistido con ~terioridad a dicha real 01"- gla 5eg>Wlld-a de la real orden circu-
4en de su ingreso en el citado Tercio,. lar de 14. de maY3 de 1924 (f:,. L. otí-
aebiendo continuar en d:~o regimiento. mero 235).
De real orden, comun~da por el se- De 1'&1 orden lo digo a V. E. 'pa_
ñor Ministro del Ejército, 10 digo a ra su conOCÍInlÍlento y demás efectos.
V. E. para IU conocimiento y demás Dios guaxde a V. E. muchCl.l años.
efectos. Dios gUarde a' V. E. muchos Madrid 7 de junio de 19:29.
años. Madri4 '1 de junio de 1929. ~-:e, 'fi- ':~,,,,"-,.."';!!S¡¡~.;:":" ~"-'~'
El Diftetor .-at. AJtJWW
AN'I'ONI. LosADA
Sefior Capitáa General de la octava re-
gi6n.
Sefiores ]e'e Super'ior de las Fuerzu Señor Interven,tor geneD.l ~ Ejér-~ ciro'.Militares de Marruecos e Interventor
generll'1 4k!1 E;~rcito.
© Ministerio de Defensa
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El Director .eneral. .
AJm)KI0 LoSADA
BAJAS
Circular; Excmo. Sr.: Según noti-
cias recibidas en este Ministerio de
las autoridades dependientes del mis-
mo han fallecido en las fechas y pun-
tos' que l;C expresan los jefes, ofici~­
les y asimilados que figuran en la SI-
guiente relación.
Lo que de orden del señor Minis~ro
del Ejército se publica para el debido
conocimiento. Madrid 31 de mayo dt'
192 9.
DlSP8SlCIOMES
'e la senUria 1 DireccioDel tieaerale!
de" liIitterit 1 de laa .....eacili
CeItnIes
Sefior Capitán general 4e la primera
región.
Señor Int~rveDtorgeneral 'el EjércitoSeñor Capitán genera! de la tercera
regi6n.
Señor Interventor general del Ej~cito
efectOll. Dios paroe a V. E.•udMs efect... Dies «uaNle a V. E. Dlach..
años. llairid 7 dlf junio de 1"'. años. lla'ri' 7 'e junio 'e 1929·
El DIrecl>or .-alo
Aftomo l..oeADA
Excmo. Sr:: Vista la instancia pro-
E~cm.. Sr.: Vista la instancia pro- movida por el alcalde de1 Ayullta-
movida por el alcalde de'! Ayullta- miento de Pozuelo de Alarcón (Ma-
miemo de Jarafuel (Valencia), en sú- drid), en súplica de dispensa de plazo
plica de dispensa de plazo para pre- para presentar a liquidación recibos
sentar a liquidación recibos por su- por suministros hechos al Ejército y
miniS'tros hechos al Ejército en los Guardia. Civil en 1011 'D1IltlIc8 de IIIC)viem-
meses de noviembre a diciembre de bre y diciembre del año 1927, el Rey
1928, el Rey (q. D. g.) ha. tenido a (q. D. g.) ha tenido a biel1l acceder a
bien acceder a lo solicitado, debiendo 10 solicitado, debiendo hacer la recla-
hacer la reclamación en adicional de mación en adiciona! de carácter pre-
carácter preferente al ejercicio corres- ferente al ejercicio c.orrespondiente,
pondiente, por estar incluído en el ar- por estar incluido en el artículo cuar-
tículo cuarto, apartado d), de la vi- to, apartado d) de la vigente ley de
gente ley _de presupuest06. presupuestos.
De rea! orden, eomunkada por ell De real orden, eomW1icada por el
señor' Ministro del Ejército, lo digo señor Ministro del Ejército" lo digo
a V. E. para su conocimiento y demás a V. E. para su conocimiento y demás
Señor Capitán seDenl de la quinta·
región.
Señor Intervent.r ceneral del Ejército
d) de la vi&cft ley ic preaapueatoa.
De real .rden.. comunicada por el
seó..- Miniltr. iel Ejército. lo dico
a V. E. ,ara tu c:enocimiento y demás
efectoa. Di.. 8'UaNle a V. E. muchos
años. Madrid 7 se junio de 1929.
El DireelDr .-.1.
AJrro.w 1.osADA
-----....-:----------------~-------:'---------
............-
Clases NOMBRES
Ola
Puntos
Mea Afto donde f.llecleron
Deatlnos que aemaD
----------
IlIfuterta
31 diciembre. 1928I De 105 A1cbares '¡servlclo de Avl.ci6n.
=1
Melllla......... • 16
11 .brll 1 Zara¡oza "1 Excedeate 5.' Rell'¡ n.
15 jdem ' 1 Idem ••••.•.••••••• Ac.df'llll. Oenera Militar.
:lO ídem 1 Lo¡rollo Reatmlento Cutabrl., 3•.
31 diciembre. 1928IDe loa AlcUarea '/Servlclo de Avl.cl6n. '
" Mellll•• " ••••.•• \ I d e t 11612 .brll.••••• 1929, Castell6n de l. PI.n.' Dele¡.cI6n H.e en. .a e n.
1 ídem..... 1929- !Ceut.. •• • . .. .. •• Re¡lmlento Centa, 6(1.
18 íde....... 1929i,seo de Ur¡el.. B.tall6n Mont.lI. A!fonao XII, 5, .
5 b'l l"""ISant. Aped. (Oul- De reempl.zo par herido l.- Re¡16n.a n , '..y púzco.) i d M 1'11
11 ídem 1921 Navajas (Castellón). B.tallón de In¡en eroa e el a.
,
Com.ndante .••••.••••••• D. Pranclaco Rodriguez C.mba..•••.•...••..
Otro.............. .•••• • S.lv.d';,r Pirez Santa Colom .
Otro................... • Pranclaco .P.I.clo. Basttla•......•.......•.
Otro............ • Alejandro Rulz Oómez .
CapllAn • Pedro T.nler Putor .
Teniente.......... . • lesda Ollv.rea Oul.. • .
Otro (E. Ro)............. • S.lv.dor Cast.lled. Dlaz ..
AIf~rez (l!. R).......... • Pranclaco C.mpay López .
la,ealero.
Comand.nte ••.. : .••••. D. Rlc.rdo Pirez P~rez de Eul.te ..•.....••..
Teuiente (l!. R.)... .••••• • Fr.nclsco Hernin Qocachiu •......••.•...
Guardia Civil
Comandante D. Arturo RulzSotomayor................... ..~ afdbermll.••..••.••. 11~ ¡Mdaedmfl.·d••••.•.•.••••.••••.••.••••. C1.~~:.:'J~~~~;~~~.~ná:r~7~~~J~res.Teniente ••.••.••.•... " • Juan Ferutndez Agudo................... NoJ yA>
, Carabineros
Teniente coronel.•••...• ¡o. Claudia Conslanzo Cri~do................ 28 abril.. •••• 192! Huelva ....••..•..•. Jefe de la Comandancia de Huelva.
I Inválidos Militares
Coronel D. Enrique Comendador Ofaz Garz6n .•.•. '"
Capitán.... ..•.•.••••.•. • Juan Blanco Naya.••.•.•••..•••.. " ..•..•
, Sanidad MIIltar . I
·Córonef médico.••• ' •.•• ,D. Antonio Casares on. . .' , I
15 abrll.. •••. 1929\5antaCruz de la Z.•r-I{ za (Toledo)...••.• \
9 mayo ..••• 19291¡corulla I •
9 abril. •.••• II929
ll
corulla Directorhospilal Militar.
, li
Madrid 29 de m'Jo de t929.-Losad•.
.....11r'U
6POSlCIONES
Circular. Excmo. Sr.: De orden del
e~elentísimo ~eii.r Ministro del Ejér-
cito, se anuncia la oposición para CUe concurrir los individuos de la clase mi-
brir una vacante de músico de segun- litar y civil que 10. deseen y reúnan las
da, existente en 'el segundo regimiento condiciones y circunstancias personales
de Zapadores Minadores, correspondien- exigidas..en. las ~i~siciones. vigent~s.
te a bombo con la obligaci6n de tocar Los soliCitantes dirigirán sus mstanclas
timba-les, dja y tira,' ~ la que ]lOirán 1al jefe se dichG ret;imiento, hasta el día
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dos pagu de toca6. '1 !Íl _ e~rcit.a,
debe acompañar a 8U iutancia, soli-
citándolas, un certificado del cese de
haberes d~l causame.
Lo que de orden del señor Presi-
dente comunico a V. E. para su co-
nocimient>';. y el de la imoteresada, que
tiene su residencia en .1 pueblo de
Humilladero de. esa provincia. Dios
g'1l.arde a V. E. mucho. aiíM. Madrid
6 de jumo de 1929.
BlOeMftl~
Pl:DRo vamvGÓ CAlttO
El General Sea'etario.
PEDIlO VEII.DUGO CASTIlO
Excmo. Sr. : General Gobernador mi-
litar de Madrid.
Excmo. Sr.: E6te 'Consejo Supre-
_mo en virtud de' las facultades que
le 'están conferidas. ha eX!amí.nado
el expedlrente instruido a petición de Excmo. Sr. Genenl-l Gobernador mi-
doña Vícenta Ruiz Navarro, viuda . litalr de Mál.aga.
del teniente de la Guardia. CivíJ aoo.
Die~o Ruiz C36eI"o. en solicitud de . .
la ~ión que pueda cOITcsponq.erle Excmo. ~r. : Por b Pr&_~Cla de
por el fallecimiento de su citado es" ~ste ConeeJ'O' Supre.. se 4hu con
po6O, ocurrido el 4 de abril de 1926, esta fecha a la Direccií.6n. pneral d~
a cons.ecuencia de una caída del ca· \a Deuda y ClalJe6 PUlvas, lo 61-
bailo que de reglamento tenia. a~. guielÚe:. .
nado." Este ConsejO Supre••, teR vutud
Como según dictamen auditori-ado de 136 facultades q1le le confiere la
que obra en el ez¡pediente el accidClll- ley de 13 de el:leTo de U)04, h:a. &cla-
te DO 6obrevino en acto de eervicio y rada 1C0n derecho a peuión a los
por otra~ el causaote no conta.- romprendidOl en la lUlida JlelaciÓD,
ba tampoco lee diez añ06 del se:t'VI. que empieza con doña ~arla. :dIel
cios que exige ~ real decreto de. CarlJH!n Matilla CisurOl y termina
:t:t de oo.eco de 19:¡4 la r~rrente con Nicomedes M'artín Martwl, cuyos
careJOe de derecho a Ía. peI1IÍÓD. que f "aberes pasiv06 ~ 1_ aatisfadn len
solicita. t. forma que se expresa en la mis-
Tampoco tiene .dierecbo a ,las mesa- tLa, mi.entr36 conserven lla a1ptihld le-
das de supervivencia. que establece el gal para el perci~ y 11; ke pa,dre5
artícu,lo 20 del ViÍgente e6t'a,tuto de en coparticipación, siR neoesidad de
C13l..c;es Pasivas del Estado, pues §e- nuevo señalamiento a favor -del que
gún el artículo :tn del reglam~1lito sobreviva. .
para su a.pilicadón es preciso que el Lo que de orden: etel señor Presi-
fallecimiento del causante sea po6- dente manifiesto a V. E. para. su co-
terior a la publicación del mencicna·. nacimiento .y demás efectos. Di{;s
do estatuto, cuya: circun6'táncia no se guarde a V. E. muclwle dOl. Madrid
verifica en el eMo del presente ex- 'Z7 de mayo de 1929.
pediente. .. DireclW pauaJ
Como comprendido el) el artículo '
21, capítulo octavo del reglamento Plmao VDDVOO CAITIlO.
«el Montepío Militar. tiene derecho a Excmo. Sr...
El Di~ Iesaen!,
AJITOmo LoSADA
•••
ce.......,.••••eEJtrct1l ••ir...
PENSIONES
EXCDlO. Sr.: Este Consejo 5uprt>
mo en virtud de laa facultatksque
le ~tán conferid36, ha examinado el
expediente i.n8truído a petición die
d'Oñoa Fmnci9Clal Romero Eytur, viu-
da de las l!IIegUDdaa nupciaa del co-
mandan~ de Estado Mayor D. ~
drés t'lel Castillo ClÚlOvas, en eoli-
citud de mejora de' la pensión que
en 24 de 1Il0viembre de 1915 (DIAlUO
·OFICIAL núm. 267) le fué concedidJa
aJeg-andlo. haber fállecido &u marido
a consecuencia de paludism() adqui-
°ndo. en· campaña.
Como el falllecimiento de 106 cau-
santes de enfermedad CoonÚD aun
siendo adquirid·a en cam¡paña no da
derecho a legar pensión extraordina-
ria, &egÚD .preceptúan las realce ór-
denes de Guerra. de 29 de enero y ;t4
de febrero de t880.
E~te Alto Cuerpo len 31 del mes
anteri!Olf ha !resuelto d0e.&e8timar .la
~5tancia de la recurrente, por care-
cer de ocJ·erecho- a la mejora que soli-
cita, debiendo atenerse al ee&l.lam.ien-
to dectuado. .
Lo que de orden -&1 señor Pre.i-
dente co.munico a V. E. para su cono-
cimiento y el de la interesada.
Señor...
23 del .presente mes, y dicha oposic~ón; Dios guarde. a '!. E. much06 años.
se efectuará el día 28 del mismo. 1 Madrid 6 de JUnio de 1929.
Dios guarde a V... mu<:hos año!.
Madrid 8 de junio de 11)29.
© Ministerio de Defensa
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(A) Esta ¡pensi6n deberán percibirla: las hembras, veD, y percibiéJldola todos durante su minoría de' edad (B) Se le aplica la ley que se cita, que ha~ u· :.
mientras permanezcan solteras, y los varonE'S D. Ca- por mano de quien acredite ser su tutor legal. Cesará tensivos a los ml1'Sicos Jos beneficios de la de 15 dt ~
lixto y D. Ricardo, ha.s-ta el 20 de febrero de 1937 y en el percibo cualqu:era de ellos si obtiene empleo con julio de 1912, pOT serIE' au1s beneficiosa que el real de- ;;
3 de abril de 1947. en que, respectivamente, cumplirán sueldo del F.stado. Provincia o Munidpio, cuya cuan- creta de 23 lite enero de 192-4. • •
lo! veinticuatro año! d'e edad; acreciendo la parte del tía, en unió.} de su ,pensión. exc_ de 5.000 pesetaa Mad,rid 27 de mayo de 19aO.-EJ General Secretario,
que pierda 5U aptitud legaJo la de loa qu. la conser-. anuales. I P.tl,iJ V"tltlltl Cast,o.
o
a 06~':"rno milita! Paantn· :'enú6a "aeal ~D qat Ruldenela i(!) o A~rorI4.d '0111 .nual "... Le,._ o,,,&I"lIltlJS d"lle 'lrptur ..1 Ddell'c1lm de IOllnter_del
dlbr dar conocl· ÑOMllRe5 ce :0" e LA s t I se 1. I~ODO <te Had~ada dtll==~===-_=o::¡:::=-cs==c:e .,¡ellte I \01 101 ~on. ed~ 41111 de la peul6n la pl'09lacla en I
ID I ( r _. a d 11 I 4e lo. ¡.ter....do. I 11 1 t ~- ID" 1" 1.. eo.- .J
.o:t, CllU.aat~. .' ao.....es e o. - es .. les apllUll I - .IIU el palO Puealo· rro,llICIa~ _ .•_ ~. CIs JII~ ...~ I .
(A l D.' Mu-a del Canlltn MII[l1a Cllne_¡ . ~ IToro.•calle de zaPlle·!ZaIIlQ) Imlli"........ reo Vlad 5 ob ,fielal. D. Mana..1 r'lpl de Pedro.•. ':1 6CII 00) . 11' octabr. 1,.,. am.ra ,... r"l 11l1m. ~ ora. .
Val 1 T A . , . I (Art. 15 del tltllat. di ¡Valen"la"CI It <le Pre-IV 1 d .ene l. ,...... "lila.. rta. R,v......... , ..... , ... ldm ..... Sar,ento, AJfonlO Ro ero 1.6I>u...... ••. 1 000 00, CI P al 7 "Date.. l VIllncla........ ela 101 letra A \ a en a......
. '" I 11 \ f.KI a VII. ..... "ilaia,.caue de"&:bUla"'a An,aha fr.allo !lrav hlem Otro. }OIl ~~bollo Bur¡OlI.. I.UOO 00 . 12 marzo li.¡ Millia......... rrl¡in !111m. 1.. '" .¡Mila ..
. _' 11 Milaaa.·cane de Itae'l
lclem Josela LOllltll. Rulx 11Iem Olro. José Yaste J.mha.. 819 1.)Iteal «"crelo d. n '~J 1& htem 1m ¡dtm.... da nl1m. 2 ldem ,.
s.'ota CrllJ de u.a r.re.a. D•• Aurora, D. ca'hln l' .•.. , entro de 1<n4.. ..... ....\Sa"~ Crlll de Santa Cruz de TtlllrllelSaala CI"IlZ del (#)
Tener!fe...... O Ricardo He, "'oraltl....... \HuerflRol )IdilIO 4e l.• RIcardo Calutto R~y.... .... I.JOO 00" '. 1 JuliQ.... 19...¡ 1"!inerlfe... ,.. San "'ar<ln núm. 46.. Teaerlfe .•. I
O · P I V P' . . • \Ley de 7 de eaero de _.1 O ¡CUlldÓn Avul1t.· litIo 11'11)fIlI". a. ora u~ue;¡ ·rtlrl ¡Vlud Oro de:l.. Earique Prado Soto 400 oo¡ 1915 .. , >.. 5 euro.• · 11n? rtoll ,.. P relro de Aimu... rellse .
VI A t ia 1 O '1 'P G' L~,es d~ • deJ_tIO' de ~ p t dra 1Cldrón Ayulltamleutol ...._teftd'o ft uao enláu onz.. el dre. Cabo. Jos, Maria oDzáJuVllanflo....... 431 211 1860,29d.. IIDlode 1 Jalllo ¡ .nen , de Lalin \.-..... ra ..
... M ¡O' I .. '.' t 1918 1 R. O. d.. :lO de . ¡lamorl••c.rreterl d etz
...l1lora ,... .r"r ta olld·tz I'u~llttl Madre•• '•• l..r¡.oaano l.. A¡UStfD (abeXllS OODlilez..
I
I.587 71, f b d' I~" , dtcbre.. 1 lamora......... VilO IItm 3 a.ora ..~ rl'ro ~ .,~.. I •• •••••••
Ctc· res , •• Nlcomeau Martln 1dartlll ¡padre Se dado de 2,' CeltdoDio MartÍ1Il.lelin. :na 5Ol"r¿~á': P;,:¡,.r;~~.~~ 1 marae•. lln Cicere.. , llcamlll.morlsco•••••• ·
1
Ciceres,..••••
1, 11
~
~
t
E
D. o .. D1IIIl. lU 9 de jmdo de )~
señor...
UTIJtOS' Idado Clasi1icar en la. .ituaci6n _1 Lo que de «do .. _c:e1eBtfai-
retir.adiO, coc derecho al haber mea- mo ee60r Presidente c:.maaic:e a V. E.
Circfll•• ·Excmo. Sr.: POI' la eual que a cada uno ee le eeña.la., a para w conocimiento ,~ efee-
PnesideDcia 4e este Alto Cuerpo y los jefes, oficiales le individuos de tOl. Dios J'U«rde a V, E. muc:JH.
~n f«ha .. Iloy ee dice a 1& Diree- tropa que figuran en la águiente re- añóe. Madrid 2C) ... .... .. lA.
ción general de la Deuda y (;laces laoon, que da principio con el ca-
Pasivas, lo qee s.igue: ronel de lnfanter1a. leO reserva don
((En virt•• de las facultades cou- Luis Albornoz Fennéndez y termí-
feridas a este Consejo Supremo por na con el soldado del Tercio Julio
i.y de 13 .. t!lDero de 1904. hA acor- Ruiz Cerrato.,.
I HAtSER feCHA Punto de r~enda de 101
Ic!ae In 4:0- en qae debm em- iatet"f'IUoI '1 Odepcióli por
ne.poade pear a perdblrlo donde desean cobrar
1 Idem,,:. 19'29 Barceloa."... &redo.......
;
1 DI'no .. 1m AlttUero ". santander ..
1, .bril.... 1929 M.rbdl ". Mila~L .
J 1011.. de M~- d joI unto U1201 nu•• " ""Iba • z ..1lid""' 1129 Snll,a." " Sulll ..
1 Id m.•• 102,' lab .... " J.tn "
1 Idem 1929 B.oaOesa, ,." Ñ.varr•.•.• , •.
1 Idem 1929 V.lencl., Valencl....... '
1 m.yo 1m 8areelonL H.rce'o' a",:roI ~p'a.durla de l.
d M. Ulrec:.Ión ar.I 1 eIII.... 1929 adri.. .. .. • de l. D~d. J
1 CIaae. Pulvu.
1 .brll.. .. 1929, Oero ,. Oc:ron." •
1 mayo... 1m~ B.rcetoDL B.rcelona ..
P.¡.dllrll de l.
......1 M- "rld DIrec:ciÓ1l 11'.'t ..... ' .. I ,- ....... de l. ('euda
Claael Pulu.
1 k1~m I Idem " (dem ..
t m.yo. • 1929 ,Santander Sant.nder ,
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Tercio 1
I I "
© Ministerio de Defensa
•DIario" OOdal V[olecClón legiSlativa
Da .
MINISTERIO DEL EJÉRCITO
-~
Número o pliego del dla............. 0,25~taI
,.' ,. atrasadv. • .•• •• ••• 0,50 ,.
Programas•••••••••• "• ""• ""• """• "•• " O,5() _...
SUSCRIPCIONES
Al
DIario Ofldal
Al
A la Dfarlo Ofldal
ColecclóD Le¡1aIaUft CoJecd6IJ 'Lechlatift
SeJIlettre ••••• ) Madrtd,Y provincias.. •• • • • • • • • •• • • 14,00
1ExtranJero"" • " " " " " .. " " " " " " "-,, • " " " " • %1.jKJ
Afio J Madrid Yprovincias.. • • •• • •• •• • • . • 28,00
"" •••• "•"". Extran~o """"""""""" •• "",, •• ,,"". ~OO
4,00 ,.
12,00 ,.
8,00 11
24,00 ,.
17,00
33,00
~OO00,00
,..
~
,.
,.
Las suscripciones particalares se admitir6D, tomo minimum, por un semestre, principiando tn 1.- de enero,
abrll,JlÚio u octubre. Eñ las suscripciones que se hagan después de las citadas fechas, no se .aemrán n'6meros .
atrasados ni se hará·descuento alguno por este: concepto e:n los precios fijados.
Los pagos st harán por anticipado; al anunciar las remesas de fondos porairo postal, se: btdjcan el número
y fecha del ~sguardo enmgado por la oficina corre:spondient~ .'
Las rec:1amaciones de números o pliegos de una u otra publicación que.hayan dejado de· recibir los señores
suscriptora, set'6n atendidas gratuitamente si se hacen en estos plazos:. .
Bu Madrid, las del DIARIO OI'ICw., dentro de los dos dtas silJUientes a su fecha, y las de la Colección Legislatira
al ilUl paiode de: tiempo, después de ~dbir el pliego siguiente al que no haya llegado a su poder.
Itn provintias y tu el utranJuo se: entenderán ampliados los anterioru plazos en ocho dias y en dos meses,
~pecttvamente.
Después de los plazos indicados no serán atendidas las reclamaciones y pedidos si
no vienen acompanadas de. su importe,' a razón de 0,50 pesetas cada número del ÚIARIO
. OPlCIAL o pliego de Colecdón Lel/slattva. '
PUBLICACIONES OfiCIALES QUE SE HALLAN DE VENTA EN ESTA ADMINISTRACION
DIarIo Ofldal
Tomos en~ademados en holandesa por trimestres. De 18ij8 a la fecha.
Tomos encuadernados en t'ÍtsUca, a 8 pesetas:
Años 1911l3'~i.!915J 2.0¿V y 4.oJ 1~~f!, 4.,1920,: 4"; 1921 Y1922¡ 1.0 , 2.od 3.0 ~ 4.°; 1923,1",2.°,3.° Y4"; 1924,1.°, 2.0~ 3.0 Y4. ¡ lva, 1. ,2 ,3.° Y 4. ; 1Y~, 1. t 2.0, J.o Y4,0; 1927, 1. , 2.°; 3 Y4, ; 1928,1.°,2.0,3.° Y4.° Y1929, 1.0
Numeres sueltos, correspondientes a los anos de 1923 a ]a fecha, a 0,.50 pesetas uno.
Colección Legislativa
1881, 1884, 1885, 1887, 1899, 1900, 1918, 1919, 1920, 1921, 1922, 1923, 1924, 1925, 1926 Y1ffJ.7 a 9 pesetas e itomo
encuadernado en rlÍStica, 13 en holandesa, nuevoa, y varlos tomos encuadernados en holandesa de distintos años,
en buen uso, a tO y 12 pesetas tomo.
Pliegos audtos, de varios años, a 0,50 pesetas uno.
Oacetas
Se venden' tomos de la Oaato, encuadunado:s en pasta, años 1921 a 1925, inclusive, completos, y SUS anuos.
Tomos sue:ltos de los años 1911, primer semestre; 1917, primero y segundo; 1918, los cuatro trimestres; 1919, pri-
mero yStJZUUdo.
II1bd11str1d6n del NIDrIo IlIdIr , NClIea:l6n I.eIlsIItIvI"
el indépeadiente del,Depósito OoognUicoe Histórico del Ejército_ Por C9nsigu.iente, todos
. lOa pedidos de Dwuo OfICIAL Y. Colecei6n Le¡;islativa y -cuanto se relacione con estos asuntos,
así como anUJlcios, suscripciones, giros y abonarés, deberán dirigirse al señor Teniente 'COronel
administrador del DIARIo OPICIAL del Ministerio del Ejército y no al referido Dep()sito.
A·NUNCIOS· PA-=:tTICULARES
1.01 J)I'O(lItCkDta d~ Espaia se m.rtarán a razón de 0,26 pesdaS linea sencilla del cuerpo 7 en 'plana variable,
bedb1doR una bonifkadiJu de11D por 100 a los que se contraten o abonm pOI' añQS antidpados. Para el utraD-
jao 0,25 padlIS Une. smdl1a y palO anticipado. La plana S~ ~videen cuatro coltunnas.
© Ministerio de Defensa
